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ності в періодичних виданнях за останні 12 місяців, підготовка ви-
ступу на науковій конференції. Виконуючи одне з вказаних завдань, 
студенти аналізують зміни чи проблемні питання щодо окремих по-
датків та зборів, проекти законодавчих і нормативно-правових до-
кументів, визначають їх вплив на організацію податкового обліку і 
звітності в майбутніх податкових періодах. При цьому результати 
проведених досліджень студенти презентують і обговорюють на 
практичних або індивідуально-консультативних заняттях. 
Таким чином, застосування випереджувальної підготовки сту-
дентів за допомогою вибіркової складової СРС дає можливість 
зосередити увагу студента не лише на діючих нормах податково-
го законодавства, але й зорієнтувати на зміни, що наберуть чин-
ності в наступних податкових періодах. 
 
 
В. Е. Ковтун, старш. викл., 
М. Л. Співак, старш. викл., 
 кафедра фізичного виховання  
 
 
КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ  
ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
 
На кафедрі фізичного виховання Київського національного 
економічного університету була розроблена робоча навчальна 
програма, згідно з якою для проведення практичних занять з фі-
зичного виховання на кожному курсі формуються навчальні від-
ділення за такими напрямками:  
 оздоровче (оздоровчо-рекреаційної спрямованості); 
 спеціальне (реабілітаційно-відновлювальної спрямованості); 
 спортивне (спортивного вдосконалення). 
Найбільш масовим навчальним відділенням є оздоровче. На-
вчальний процес в оздоровчому відділенні включає: загальний; 
спеціальний; теоретично-методичний розділ. 
Кожен вид рухової активності має спеціальний блок, до якого 
входять тести з конкретного виду спорту. Окрім спеціального 
блоку є загальний, нормативи якого є обов’язковими для всіх 
студентів оздоровчого відділення.  
Численними науковими дослідженнями встановлені найбільш 
значимі фізичні якості, що мають безпосередній зв’язок із показ-
никами здоров`я — загальна витривалість і силові можливості, а 
для молоді також швидкісні можливості.  
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Тому кафедрою фізичного виховання були визначені обов’яз- 
кові тести фізичної підготовленості, які характеризують рівень 
розвитку: загальної витривалості; сили м’язів рук, верхнього пле-
чового поясу та черевного пресу; швидкісних якостей. 
 
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ І КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ 
Контрольні вправи Стать Контрольні нормативи 
1 2 3 
Витривалість 
Біг на 3000 м, хв.с 
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Підтягування на перекладині, разів ч 8 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
на підлозі ж 12 









 Фізичне виховання є єдиною дисципліною яка впливає на здо-
ров`я студентів. Основною метою занять є оздоровлення. Тому 
належною нормою фізичної підготовленості студентів буде та, 
котра забезпечує високий рівень здоров’я. Це є особливістю зміс-
ту дисципліни «Фізичне виховання». 
 
 
С. І. Кожушко, канд. юрид. наук, старш. викл., 
кафедра цивільного та трудового права 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З МОДУЛЮ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 
 
За сучасних умов розвитку освіти в Україні, особливо актуаль- 
ною є обізнаність студентів та молодих фахівців не тільки в галу-
зі професійних знань та навичок за отриманою професією, але й 
певні знання притаманні іншим спеціальностям. Зазначене є ко-
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рисним для кожного тому, що розширює коло знань, підвищує 
власну самооцінку, дає впевненість «у наступному дні» після 
отримання диплому, який буде пов’язаний з пошуком гідної, ці-
кавої та високооплачуваної роботи. Конкуренція на ринку праці 
на сучасному етапі розвитку економіки велика і роботодавці праг- 
нуть бачити на робочих місцях вже працівників, які є фахівцями 
не в одній, а в кількох галузях професій. 
Важливо, що студенти КНЕУ імені Вадима Гетьмана на влас-
ний розсуд можуть обирати для додаткового вивчення дисциплі-
ни, які можуть стати їм у пригоді в майбутньому. Таким прикла-
дом є вивчення студентами обліково-економічного факультету 
трудового права. Національне трудове законодавство взагалі, та 
Кодекс законів про працю України зокрема, забезпечують захист 
інтересів найманих працівників під час реалізації їх права на 
працю, а також демонструють пріоритет інтересів економічно за-
лежної сторони трудових відносин — працівника по відношенню 
до інтересів економічно потужної сторони цих відносин — робо-
тодавця. Просування України в напрямку ринкових перетворень 
обумовлює закріплення якісно нових підходів до визначення 
правового статусу учасників трудових відносин. У зв’язку з тим, 
що сьогоднішні студенти майбутні учасники трудових правовід-
носин, вивчення цієї дисципліни стає актуальним, при наймі, в 
обізнаності щодо обсягу прав та обов’язків у галузі трудового за-
конодавства. 
Одним із елементів контролю знань студентів є модульна пе-
ревірка. Вона є особливим видом, порівняно із перевіркою знань 
під час інших видів контролю якості знань. При модульній пере-
вірці у студентів, які вивчають зазначену дисципліну за вибором 
виникають певні труднощі: брак часу для викладення матеріалу 
викладачем порівняно із обсягом матеріалу, який викладається 
для студентів юридичного факультету, відсутність навичок само-
стійної роботи для опрацювання складного матеріалу та великого 
масиву законодавчої бази. 
Модуль, хоча і має певний перелік питань, котрі розглядають-
ся при інших видах контролю, є певним підсумком отриманих і 
опрацьованих знань. Що стосується трудового права, то у випад-
ку проведення модульної перевірки доречно застосовувати при-
кладний характер трудового законодавства. Так, проведення мо-
дульної перевірки доречно проводити в вигляді певної гри, в якій 
студентів поділяють на групи, з окремими рольовими функціями. 
При проведенні такого виду перевірки підвищується активність 
студентів, надається можливість кожному із представників ви-
